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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 Il s’agissait par cette ultime campagne sur le site néolithique d’Erdeven, après la fin des
fouilles sur le tertre de Lannec er Gadouer, de faire un bilan relatif à l’environnement
archéologique immédiat afin d’en intégrer les premiers résultats à la publication de
synthèse en cours d’élaboration sur l’exploration du monument entre 1993 et 1997.
2 Des  relevés  topographiques  et  des  sondages  ont  permis  de  vérifier  que  les  deux
premiers sites étaient bien des tertres artificiels, et de surcroît bâtis sur un modèle très
proche de celui de Lannec er Gadouer (limons hydromorphes, petit fossé périphérique).
Si Lannec er Menhir semble encore bien conservé, on regrettera que Mané Net ait été
en bonne partie détruit par le remembrement de 1992 ; il semble néanmoins que la (ou
les) sépulture soit encore intacte sous un bloc horizontal de grande taille.
3 Comme reliées au tertre de Lannec er Gadouer par un talus affaissé couplé à un fossé
daté  du  Castellic  récent,  les  pierres  dressées  de  Coët  er  Blei  ont  bénéficié  pour  la
première  fois  de  leur  « histoire »  archéologique  d’un  relevé  topographique,  d’un
enregistrement  photographique  systématique  ainsi  que  d’une  description  la  plus
détaillée possible. Ce sont plus de onze files parallèles qui sont orientées sud-est – nord-
ouest suivant une légère pente du terrain. Plus de 60 menhirs inédits ont été dégagés.
Chaque menhir a fait l’objet d’une fiche descriptive établie sur le modèle mis en œuvre
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